













On Interjection `uwa’ in Daily Conversation 


























































いて、個人密着法で収録した一人平均 2.5時間、計 50.3時間、セッション 116、会話数 126、






















































































































































































表 2  男性の「うわー（っ）」の使用 
 話者ＩD 年齢 使用回数 表記（回数3） 意味 
1 K004_001 10-14歳 1 うわー 困惑 
2 T011_003 10-14歳 1 うわ 批判 
3 T011_002 10-14歳 1 うわー 困惑 




5 T016_002 10-14歳 1 うわ 感嘆 




7 T009_016 20-24歳 1 うわー 困惑 
8 T010 20-24歳 1 うわ 困惑 
9 T006_004 25-29歳 1 うわ 驚き 
10 T001 35-39歳 2 うわー（2） 困惑、感嘆 
11 T001_008 35-39歳 1 うわー 落胆 
12 T005_001 35-39歳 1 うわーっ 落胆 
13 T005 35-39歳 1 うーわー 落胆 
14 T005_034 35-39歳 1 うわー 感嘆 






16 T003_003 40-44歳 1 うーわ 感嘆 
17 T001_009 45-49歳 1 うわー 感嘆 
18 T004_012 65-69歳 1 うわー 驚き 
19 T015_028 65-69歳 1 うわー 感嘆 
20 T004_011 70-74歳 2 うわー（2） 驚き、感嘆 
 
 男性は、20名が 57回使用している。年代別では、50代を除く、10代から 70代までの
幅広い年代で用いられていることが分かる。その中でも 10代が 5名（31回）と使用人数・


















(1) 学生 A：うわー。ここ梅酒いっぱいある。 
学生 B：ん? 












 (2) 長男：そっか。なおきゅんんち もう中一か。航ちゃんも中一か。あ。長田君も中一 
か。うわー。まじか。まじか。俺から見れば まだまだ小四なんだよな。 















友人 A：で それがもう短くて一月で終わったんです。 
友人 B：あれ。 
友人 A：先週終わる 先々週終わったのかな。 






























 (5) 父：閉じ込められて あー あー 大変だ 出れないよってなったの? 
長男：違う ちゃう。 







































表 4 女性の「うわー（っ）」の使用 
 話者ＩD 年齢 使用回数 表記（回数） 意味 
1 K002_003 15-19歳 1 うわ 驚き 
2 T015_042 15-19歳 1 うわー 驚き 
3 K003_001 20-24歳 1 うわ 驚き 
4 K003_005 20-24歳 1 うわ 困惑 






6 T006_002 20-24歳 1 うわー 困惑 
7 T009_015 20-24歳 1 うわっ 驚き 
8 T009 20-24歳 2 うわ、うわっ 驚き（2） 
9 T013_004 20-24歳 1 うわー 批判 
10 T013_003 20-24歳 1 うわー 批判 
11 T015_003 25-29歳 1 うわー 感嘆 
12 T001_001 30-34歳 1 うわ 驚き 
13 K001 35-39歳 2 うわー（2） 批判（2） 
14 K001_004 35-39歳 1 うわ 感嘆 
15 K002_007 35-39歳 1 うわ 困惑 






17 C001_004 40-44歳 2 うわー（2） 感嘆（2） 




19 T003_017 40-44歳 1 うわー 驚き 
20 T005_033 40-44歳 3 うわ、 
うわー(2) 
驚き（3） 
21 T005_008 40-44歳 1 うわー 驚き  
22 C001_001 45-49歳 1 うわー 感嘆 
23 S001_005 45-49歳 1 うわ 感嘆 
24 C002_007 50-54歳 2 うわー（2） 驚き（2） 
25 K004_016 50-54歳 1 うわー 批判 
26 T005_004 50-54歳 1 うわー 感嘆 
27 T009_002 50-54歳 1 うわー 感動 




29 T005_032 65-69歳 1 うわー 感嘆 
30 T007_013 65-69歳 1 うわー 感嘆 
31 T016_004 65-69歳 1 うわっ 感嘆 
32 T007_012 70-74歳 2 うわー（2） 感嘆、困惑 
33 S001_007 75-79歳 1 うわー 驚き 
34 T009_001 80-84歳 1 うわー 感嘆 
35 T002_017 不明 1 うわ 感嘆 
 
女性は 35 名が 54 回使用している。男性の場合と比べると、女性のほうが使用者数・使
用回数ともに多いことが分かる。また年代別に見ても、10代から 80代の幅広い年代で用い
られている。その中でも、20代が最も多く 9名（16回）であり、続いて 40代が 8名（17
回）、50代が 5名（6回）、30代が 4名（5回）、60代が 3名（3回）、70代が 2名（3回）、














 (6) 学生 A：ちゃんとタイマーが動いたかどうかを確認して あたし やるから。 
学生 B：うん。うん うん。 
学生 A：あのね あたしそろそろね データの通信量/料がやばいから。 
学生 B：うわ。  
学生 A：早くユーチューブをね やりたいんす。 （会話 ID K003_002d） 
 







(7) 友人 A：痛。いてててててててて。 
友人 B：足ね。 
友人 A：そう。ちょっとこれ痛。 
友人 B：うーわー。痛いな。 （会話 ID  C001_002） 
 






























 (10) 学生 A：まず Bちゃんの計画教えてください。てーれー。 
学生 B：眠くなってきた。えーっと。 
学生 A：うわ。待って。 
学生 B： (L)4 
学生 A：(L) 逃げ方がせこい。 （会話 ID  K003_006） 
 
(10)の Aと Bは 20代の女子大学生である。学生 Bが学生 Aの質問に答えず、「眠くなって












女性 A：うわー。どうしよう 難しい。 （会話 ID  T007_007） 
 
(11)は 70代の女性 Aが仲間と教室で作品を作っている場面である。女性 Aは女性講師が指















 (12) 母：で それがね 綿らしいんだけど。新しく開発した綿であの羽毛みたいだって。 
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